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EI Centre de Promoció de la C u l t ~ r a  
Popular iTradicional Catalana del Departa- 
ment de Cultura de la Generaiitat de Ca- 
talunya (Barcelona) i I'Enzyklopadie des 
Marchens i el Seminar fürVolkskunde de la 
Georg-August-Un~versitat (Gottingen) 
conserven en els seus arxius i biblioteques 
una abundant i interessant documentació 
que palesa I'esfor~ que el folkiorista carali 
Joan Amades va fer per donar a con6ixer 
la rondallística catalana arreu del rrór?. 
Durant la decada dels anys cinquanta, 
Joan Amades va mantenir corresponden- 
cia amb el seu coldega alemany WalterAn- 
derson, que aleshores era professor a la 
Universitat de Kiel. Cap al final d'aquesta 
decada, Amades també va establir co~ tac -  
te amb el folklorista alemany Kurt Ranlce, 
que havia estat col.lega dlAnderson a Kiei, 
pero que després va instaldar-se a Gottin- 
gen des d'on va impulsar la publicació de 
I'Enzyklopadie des Morchens i de la revista 
Fabula. Joan Amades va conrear aquesta 
relació en els darrers anys de la seva vida, 
al final d'una etapa caracteritzada per la 
voluntat de donar una projecció interna- 
cional a la producció folkl6rica catalana. 
Eis fons documentals que es conserven 
a Barcelona i a Gottingen m'han permes 
obtenir molta informació, fins ara poc di- 
vulgada i en alguns aspectes desconeguda, 
sobre I'activitat de recollida, catalogació i 
estudi del patrimoni rondallístic catali. Els 
fons estan formats per llibres de rondalles 
de follcloristes catalans, i per materials ine- 
dits: cartes, llibretes de notes, fitxes amb 
resums de rondalles, catalogacions, escrits, 
monografies, etc. tant d3Amades corn dels 
folkloristes alemanys. 
A 7artir d'aquests materials, la lwesti- 
gació que faig té com objectiu fonamental 
estudiar un conjuqt de llibres i de docu- 
ments inedits que es refereixen a una ma- 
teixa ternitica, la rondallística catalana, i 
que actualment es troben dipositats en ar- 
xius diferents (Barcelona i Gottinger) amb 
la idea de donar una visió de conjunt dels 
treba!ls que es var fer per a I'estudi de la 
producció rondallística catalana als inicis de 
la segona meitat d'aquest segle, i aportar, 
d~xí, noves dades per al conelxement de la 
hlstor~a del foll<lore catala del segle xx 
Firis dl moment he anal~ttat la corres- 
pondensla que Joan Amades va rnanten~r 
drrib els folkloristes Walter Anderson I 
Kurt Ranke, I també la que va mantenlr 
drmb altr-es foll<lor~stes de reconegut pres 
t ~ g ~  lnterridclonal com Aurello M Esp~nosa, 
R,ilph S Boggs, I Stlth Thompson, I he do- 
cumcritdt I Interpretat dades que aparel 
xeri cn Ics seves cartes en el context dels 
estud~s de rondallíst~ca comparada de I'e- 
poca 
Cestud~ d'aquesta correspondencla I de 
la que Amades va mantenlr amb d~versos 
col.lcgues seus, com Andreu Ferrer I GI- 
nard,]odn Castelló I Guasch I Josep Roure- 
Torent, o dmb el f i l~leg I ed~tor Francesc 
dc Borjd Moll m'ha permes cone~xer I'es- 
forc que en aquell moment es va fer; des 
de Catalunya des de I'estranger; per cata- 
logar I dlvulgar I'lmportant corpus de ron- 
ddlles cdtalanes publ~cades durant el segle 
XIX I la prlmera meltat del xx 
Els resultats mCs rellevants de la recer- 
cd feta fins ara poden concretar-se en els 
punts seguents 
I. El professor Walter Anderson va utl- 
lltzar rondalles catalanes en els seus tre- 
balls de rondallíst~ca comparada gricles a 
I'c~jut de Joan Amades, que 1 1  va envlar els 
textos que I'esmentat professor necesslta- 
VA per a les seves ~nvestlgac~ons, 2. Walter 
Anderson I Joan Amades van treballar 
junts en el projecte d'elaborac~ó d'un cata- 
leg de ld rondallíst~ca catalana que va que- 
d3r interromput com a consequenc~a de la 
mort, amb pocs anys de d~ferenc~a, dels 
dos foIl<lorlstes, 3. Per a la catalogac~ó de 
ICS rondalles catalanes, Joan Amades va en- 
vldr a Walter Anderson molts rondallar~s 
que, després de la mort d'Anderson, van 
pdssdr a través del professor Kurt Ranl<e a 
I'Ln7yklopud1e des Morchens I al Semmar fur 
Volkskundc on avul es conserven, 4. Walter 
Andcrson va classificar d'acord amb el 
catltaleg Internaclonal Types of the Folktclle 
(AarneIThompson 1928) unes 500 ronda- 
llcs publ~cades als Palsos Catalans pels fol- 
I<lor~stes Anton~ M Alcover; I'arxlduc Lluís 
Salvddor; Francesc Maspons I Labrós, Pau 
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Bertran i Bros, Andreu Ferrer i Ginard, Jo- 
an Castelló i Guasch, Josep Roure-Torent, 
etc. a més de 200 fitxes amb resums de 
rondalles inedites. Aquestes catalogacions, 
I'existencia de les quals es desconeixia fins 
ara a Catalunya, no es van arribar a publi- 
car; ja que havien de formar part de! cata- 
leg de la rondallística catalana; 5. Després 
de la mort de Joan Amades, la seva vrdua i 
la seva cunyada van vendre els llibres ae 
rondalles que hi havia a la biblioteca d'A- 
mades a les institucions acaditmiques ale- 
manyes esmentades, per tal que es po- 
guessin finalitzar les tasques de catalogació 
de les rondalles catalanes.Aixo explica que 
aquestes biblioteques alemanyes conser- 
vin un fons tan important de rondailaris 
catalans. 
Aquests resultats els he explicat i docu- 
mentat amb detall en els treballs següents 
que es troben pendents de publicació: <<La 
catalogació de W. Anderson de les Ron- 
daies Mallorquines d'en Jordi des Reco>) 
(Corgres de Rondallktica. Rondalles de 
Mallorca, Rondalles del Món, Palma 1996); 
<<El projecte de catalogació de la rondallís- 
tica catalana en els anys 50)) (XI Col.loqui 
Internacional de Llengua i Literatura Cata- 
lanes, Patma 1997); <<Els rondallaris mallor- 
quins, menorquins i eivissencs de I'Enzy- 
klopadie des Marchem) (Ronda, 1998); 
<<Les rondalles de Joan Amades: la seva de- 
pendPncia de fonts impreses anteriors>) 
(Estudis de liengua I literatura catalanes, 
Misce!.!bnlc; Arthur Terry, 1 998). 
